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1994 年 9 月，我国央行首次根据流动性的不同定义并
公布了我国 M0，M1 和 M2 三 个 层 次 的货 币 供 给 指 标，并





















分行于 1985 年才发行了我国第一张银行信用卡， 起步
较晚，但我国银行卡业务随后的发展非常迅速。
我国银行卡发卡量在 2000 末年只有 2.8 亿张，随后
每年便呈加速上涨的趋势。2012 年末我国银行卡发卡量
达到了 35.34 亿张，比 2000 年增加了 12.6 倍（见图 1）。
其中，借记卡的发卡量为 32.03 亿张，信用卡的发卡量为
3.31 亿张，借记卡数量大约为信用卡的十倍。 以全国 13
亿人口来计算， 我国人均持有银行卡的数量接近 3 张。
银行卡交易额（包括银行卡存现、取现，消费和转账）反
映了银行卡被用作交易媒介的程度， 其与 GDP 的比值可
用来衡量银行卡的使用程度。 如图 2 所示，我国银行卡交
易额/GDP 在 2000 年之前基本维持在 0.1 左右， 银行卡的
使用程度还不是很高且发展比较缓慢。 2000 年以后，我国
银行卡交易额 /GDP 的值便呈现 出加 速 上 涨 的 趋 势，2012









是指流通中的通货；M1 是狭义货币供给量， 包括 M0 和企









































































图 2 我国银行卡交易额 /GDP 变动趋势
旦把银行卡上的活期存款变现 （这种变现可以通过 ATM
轻而易举实现），这种行为将会导致银行的活期存款减少，
并相应地使流通中的现金 M0 等量增加。 同理，持卡人也
很容易通过 ATM 将手里的现金存放到银行卡上， 使现金
转化为活期存款。 这类行为在日常生活中是经常发生的，
这就使得货币形式频繁地在活期存款和现金之间进行转




































































划分，1996 年 正 式 将 货 币 供 给 量作 为 货 币 政 策 的 中 介 目
标， 但是货币供给量的目标值与实际值一直存在较大偏
差。 以 2009 年、2011 年为例，我国中央银行制定的 M2 的
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